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Анотація. Безперервний розвиток педагога в умовах Нової української школи 
визначено через новітню місію, стратегії, пріоритетні напрями, детерміновані 
суспільними й освітніми трансформаціями, зокрема децентралізацією освіти в Україні, 
запитами й потребами замовників освітніх послуг, ключових стейкхолдерів. 
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Професійний розвиток фахівця в умовах післядипломної освіти 
відбувається впродовж усієї активної творчої життєдіяльності педагога, його 
загального всебічно-гармонійного розвитку та позначає процес формування 
нової якості професійно-педагогічної дії, поступового ускладнення 
виробничих завдань, вироблення власного оригінального педагогічного 
стилю, набуття компетентнісного досвіду за виконання інноваційних ролей і 
функцій в органічній єдності психолого-педагогічної, методичної, 
технологічної, науково-дослідницької, інформаційно-комунікаційної тощо 
підготовки шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. 
У Законі України «Про освіту» безперервний професійний розвиток 
визначено як безперервний процес навчання та вдосконалення професійних 
компетентностей фахівців після здобуття вищої та/або післядипломної освіти, 
що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної 
діяльності і триває впродовж усього періоду його професійної діяльності 
(Стаття 18. Освіта дорослих). Однією із ключових компетентностей 
обґрунтовано навчання впродовж життя. 
Вбачаємо три глобальні педагогічні цілі безперервного професійного 
розвитку сучасного фахівця: гносеологічна – формування особистості через 
освіту як цілісну систему; праксеологічна – формування фахівця через 
навчання впродовж усього життя шляхом формальної, неформальної, 
інформальної освіти; аксіологічна – формування духовно-моральної 
патріотичної особистості. Ідеться про цілісний триєдиний розвиток: 
1)гармонійної особистості як суб’єкта суспільно-особистісних цінностей; 
2)громадянина і патріота; 3)компетентного фахівця як суб’єкта професійно-
педагогічної діяльності. 
За реалізації Концепції «Нова українська школа» освітянська спільнота 
отримала творчі модернізаційні виклики, за яких видозмінюється соціальна й 
професійна місія педагога в контексті європейського професіоналізму із 
збереженням кращих ментальних українських характеристик. 
У системі Нової української школи безперервний професійний розвиток 
педагога передбачає його саморозвиток і самореалізацію впродовж усього 
життя як актуальних соціально-культурних пріоритетів і смислів. Таке 
соціальне замовлення актуалізує необхідність підготовки фахівців, які 
відповідають викликам суспільства знань, здатних до неперервного 
інтелектуального, культурного і духовного розвитку впродовж життя шляхом 
формальної, неформальної та інформальної освіти1, орієнтовані на 
                                                          
1 Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених 
законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами 
освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття 
кваліфікацій, що визнаються державою. 
збереження, примноження та передачу гуманістичних суспільних цінностей, 
засвоєння нових професійних ролей і функцій, адаптовані до умов знаннєвого 
суспільства. 
Педагог Нової української школи отримує право вибору місця і способу 
підвищення кваліфікації, причому результати навчання та компетентності, 
необхідні для присудження освітніх та/або присвоєння професійних 
кваліфікацій, можуть досягатися та здобуватися в системі формальної, 
неформальної та інформальної освіти. Збільшено кількість альтернативних 
моделей професійного розвитку педагога, які стануть ключовою умовою 
впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська школа». Диверсифіковано форми 
підвищення кваліфікації: курси при ІППО, стажування, участь у 
сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, 
семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах, онлайн-
курсах, конференціях тощо. Це зумовлює необхідність  підвищення  якості 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, модернізації її змісту й 
технологій на оновлених теоретико-методологічних засадах. 
За ініціативи педагогічного працівника з метою зовнішнього оцінювання 
його професійних компетентностей (у тому числі з педагогіки та психології, 
практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що 
здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення 
практичного досвіду роботи, проводиться сертифікація (Стаття 51 Закону 
України «Про освіту»). Успішна сертифікація (сертифікат, що діє три роки) 
зараховується як проходження атестації педагогічним працівником. 
Сертифіковані педагоги зможуть залучатися до проведення інституційного 
аудиту в інших закладах освіти, розроблення та акредитації освітніх програм, 
                                                          
Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає 
присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися 
присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. 
Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних 
компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або 
іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям (Закон України «Про освіту»). 
інших процедур і заходів, пов’язаних із забезпеченням якості та 
впровадженням освітніх інновацій. 
Відповідно до наказу МОН України «Про деякі організаційні питання 
щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової 
української школи» (№34 від 15.01.18), для реалізації  Плану заходів на 2017-
2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» 
передбачено: 
 обов’язкове проходження підвищення кваліфікації за очно- 
дистанційною формою учителям початкової школи, які навчатимуть учнів 
перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках та вчителям закладів 
загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами 
національних меншин;  
 рекомендовано проходження підвищення кваліфікації за очно- 
дистанційною формою навчання заступникам директорів закладів загальної 
середньої освіти з навчально-виховної роботи у початкових класах та 
вчителям-предметникам фізичної культури, мистецтв, які навчатимуть учнів 
перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках; учителів іноземних 
мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році (за 
окремим графіком та програмами Британської Ради в Україні, Гете-Інституту 
в Україні, Посольства Франції в Україні). 
Таке навчання вчителів Нової української школи буде змішаним (очним і 
дистанційним). Проведення першого етапу підвищення кваліфікації вчителів, 
які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти у 2018/2019 
навчальному році, відповідно до затвердженої Програми, рекомендовано 
розпочати в такі терміни:  
з 15.02.2018 по 06.03.2018 – настановна очна сесія;  
березень – квітень 2018 р. – друга очна сесія. 
З 01.02.2018 року організоване обов’язкове проходження 
дистанційного курсу навчання вчителів, які впроваджуватимуть 
Державний стандарт початкової освіти у 2018/2019 навчальному році. На сайті 
студії онлайн-освіти EdEra (Educational Era, https://ed-era.com/nus) стартувала 
реєстрація на обов’язковий «Онлайн-курс для вчителів початкової школи», 
які навчатимуть 1-й клас із вересня 2018 року. Курс складається із 6-ти 
модулів, що передбачають різноманітні теоретичні і практичні завдання та 
включають знайомство із Державним стандартом початкової освіти, 
методиками компетентнісного, інтегрованого навчання, інклюзивною 
освітою, дитячої нейропсихології як галузі психологічної науки, що дозволяє 
вчителю початкових класів вивчити процеси формування і розвитку психічних 
функцій молодших школярів, зрозуміти патології психічних і когнітивних 
процесів (мова, мислення, увага), що провокують розлади емоційної сфери, 
порушення сенсорної та рухливої діяльності, гіперактивність і в’ялість, 
виявити причини труднощів у навчанні та скорегувати психофізіологічну 
сторону психічної діяльності і розвитку особистості дитини тощо. Програма 
онлайн-курсу включає такі модулі: 
Модуль 1. Загальний огляд. 
Модуль 2. Організація класу (Classroom management). 
Модуль 3. Інтегроване навчання. 
Модуль 4. Методики викладання в 1 класі. 
Модуль 5. Нейропсихологія. 
Модуль 6. Інклюзивна освіта. 
У разі успішного проходження курсу, учасник отримує електронний 
сертифікат; його наявність буде обов’язковою для тих, хто набирає 1-й клас, 
і він зараховуватиметься як підвищення кваліфікації. 
Другий етап з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які 
впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти у 2019/2020 
навчальному році, відповідно до затвердженої Програми розпочнеться з 
01.09.2018 року. 
Розроблено Типову освітню програму організації і проведення 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної 
педагогічної освіти, подано профілі базових компетентностей учителя 
початкових класів, обґрунтовано зміст, форми реалізації типової освітньої 
програми, терміни навчання, план-графік навчальної програми (наказ МОНУ 
від 15.01.2018 № 36 «Про затвердження Типової освітньої програми 
організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
закладами післядипломної педагогічної освіти»). Типова освітня програма 
організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
передбачає 150 академічних годин навчання і розвиток 7 компетентностей, 
зокрема професійно-педагогічної, соціально-громадянської, 
загальнокультурної, мовно-комунікативної, психологічно-фасилітативної, 
підприємницької, інформаційно-цифрової. 
Система підвищення кваліфікації є найважливішим складником 
неперервної освіти, адже її ефективна організація, наповнення новим змістом, 
результативність використовуваних андрагогічних методів, технологій, 
неперервність курсового і міжкурсового періодів як цілісного андрагогічного 
циклу тощо є не тільки вимогою часу, а передусім визначальним показником 
діяльності інституцій післядипломної педагогічної освіти. Сучасна система 
підвищення кваліфікації покликана максимально задовольнити професійно-
фахові, індивідуально-особистісні, соціокультурні запити замовників освітніх 
послуг, створити такий диференційований акмеологічний простір, що мотивує 
до постійної творчої самоактуалізації в професійному та особистісному 
вимірах шляхом формальної та неформальної освіти, передбачає 
впровадження багатоваріантних освітньо-професійних програм, моделей, 
форм освіти дорослих, реалізацію інноваційних методологічних підходів, 
андрагогічних технологій тощо. Це могутній чинник поглиблення 
професійного досвіду, взаємозбагачення фахівця новими перспективними 
знаннями, розвитку професійних компетентностей, нескінченного творчого 
пошуку. 
Формування нового змісту підвищення кваліфікації фахівців має 
здійснюватися з урахуванням галузевої специфіки та професійного 
спрямування, що визначається: 
 викликами відкритого суспільства щодо забезпечення навчальних 
закладів висококваліфікованими та конкурентоспроможними на ринку 
освітніх послуг фахівцями; 
 сучасними вимогами щодо форм, методів і засобів професійно-
педагогічної діяльності; 
 досягненнями в напрямах соціальної, педагогічної, психологічної, 
управлінської, економічної, правової, технологічної та ін. підготовки. 
В умовах післядипломної педагогічної освіти розбудова гнучкої, 
випереджувальної системи науково-методичного супроводу педагогічного 
акмепрофесіогенезу фахівців передбачає: 
 надання випереджувальних сервісних послуг для безперервного 
саморозвитку й самореалізації педагогічних працівників на принципах 
бенчмаркінгової діяльності, що включає створення гнучкого, конкурентного 
освітнього середовища з домінуванням мобільних програм підвищення 
кваліфікації, модернізацію змісту, форм, методів, технологій навчання залежно 
від суспільних та індивідуальних освітніх потреб замовників, відповідно до 
темпів застарівання й оновлення інформації, можливостей та особливостей, 
компетентнісного досвіду фахівців; 
 забезпечення андрагогічних, аксіологічних, акме-синергетичних, 
культурологічних, інтегративних, навчально-розвивальних, праксеологічних, 
інформаційних функцій системи підвищення кваліфікації та ін.; 
 розроблення й упровадження в систему підвищення кваліфікації 
багатоваріантних, різнорівневих, диверсифікованих за профілем освітньо-
професійних програм, форм освіти дорослих, андрагогічних метатехнології 
відповідно до соціально-педагогічних запитів і особистісно-професійних 
потреб фахівців, що забезпечують їм свободу вибору місця, термінів, змісту 
навчання за індивідуальною освітньою траєкторією; 
 підготовку андрагогів для ефективного науково-методичного 
супроводу професійного розвитку фахівців в його дорадницькому, 
коучинговому, предметно-методичному, професійно-кваліфікаційному, 
соціальному, експертному, маркетинговому, інформаційно-комунікаційному, 
моніторинговому, психолого-мотиваційному тощо напрямах; 
 забезпечення інформаційно-комунікаційної підтримки професійного 
розвитку фахівців шляхом створення єдиної інформаційно-технологічної 
інфраструктури системи післядипломної педагогічної освіти, включаючи 
освітянську телекомунікаційну мережу, платформи з обміну знань, освітні 
сайти, навчальні освітні портали, інформаційні бази даних, електронні 
каталоги, персональні веб-ресурси тощо. 
Отже, упровадження нових підходів до безперервного професійного 
розвитку педагога Нової української школи з урахуванням 
загальноєвропейських, вітчизняних і регіональних стандартів, 
запровадженням індивідуально-диференційованих форм підвищення 
кваліфікації, перехід від масово-репродуктивних форм і методів навчання до 
індивідуально-творчих тощо зумовлює якісне оновлення післядипломної 
педагогічної освіти та її найвагомішої складової – системи підвищення 
кваліфікації. Багатоваріантність форм, моделей, технологій, напрямів 
професійного розвитку дозволяє підготувати конкурентоспроможного на 
ринку освітніх послуг фахівця, здатного до неперервного самонавчання і 
самореалізації шляхом формальної і неформальної освіти впродовж усього 
життя. 
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